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对全球金融危机的应对和投资保护：一些证据
Kathryn Gordon 和 Joachim Pohl*
2009 年 3 月，哥伦比亚国际直接投资展望开展了对于投资政策如何应对始
于2008年初的金融危机的研究1。当时两位作者，Anne van Aaken和Jürgen Kuntz，
发现在紧急应对危机时“明显存在对外国投资者各个方面的歧视”。








* Kathryn Gordon (kathryn.gordon@oecd.org)和 Joachim Pohl (joachim.pohl@oecd.org)是 OECD 投资部
的官员。作者感谢 Anne van Aaken, Ted Posner 和一位匿名审稿人的有益建议。作者观点不代表 OECD 的
观点，也不代表哥伦比亚大学或其合作伙伴及支持者的观点。哥伦比亚国际直接投资展望是同行评议刊物。
1 Anne van Aaken 和 Jürgen Kurtz，“The Global Financial Crisis: Will State Emergency Measures
Trigger International Investment Disputes?” Columbia FDI Perspectives No.3, 2009 年 3 月 23 日。
2 报告见 www.oecd.org/daf/investment/foi。一些由 WTO、OECD 和 UNCTAD 共同发布的关于 G20 贸易和投
资政策的系列报告也可以在这里找到。
3 对保护主义的风险和恰当投资政策的讨论，见“Keeping markets open at times of crisis”，OECD








几乎所有 OECD记录的国家都从 2008年末开始出台类似的政策，而且在 2010年
初仍在继续。一份 OECD报告保守地估计，从 2008 年秋危机加剧到 2009年 9月，
仅 G20 国家政府就推出了超过 3万亿美元的公共支出政策来救助陷入危机的公
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由 Karl P. Sauvant 博士领导的哥伦比亚维尔可持续国际投资中心（VCC）是
由哥伦比亚法学院和地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济环境
下的对外直接投资事务的领导者。VCC 致力于分析和讲授对外直接投资公共政
策和国际投资法的含义。
